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Migrations- und Integrationspolitik  
am Beispiel Baden-Württembergs
von n Jendrik Scholz
rung ihres Spitzenkandidaten Bernd Riexinger mit einem eher 
kosmopolitisch ausgerichteten Wahlkampf lediglich 2,9%. Sie 
wurde damit ihrem $nVSruFh die 5eFhten ]u VtoSSen niFht Je-
reFht (ine m|JliFhe 8rVaFhe ihrer 1iederlaJe N|nnte in ihrem 
]u liberalen .urV in der =uwanderunJVSolitiN lieJen3
7rot] herYorraJender NonMunNtureller Situation Vind NnaSS 
 0enVFhen bei den $rbeitVaJenturen in %aden:ürt-
temberJ alV arbeitVVuFhend Jemeldet NnaSS  Vind ar-
beitVloV darunter mehr alV  /anJ]eitarbeitVloVe -eder 
dritte $rbeitVloVe in %aden:ürttemberJ hat eine auVllndiVFhe 
StaatVanJeh|riJNeit *leiFh]eitiJ Vind der $rbeitVaJentur nur 
etwa  offene Stellen Jemeldet4 Die Zahl der Beschäftig-
ten in der /eiharbeit hat ViFh ]wiVFhen dem -ahr  und dem 
-ahr  auf NnaSS  %etroffene YerdreifaFht Im -ahr 
 waren nur noFh  aller %eVFhlftiJunJVYerhlltniVVe in 
%aden:ürttemberJ 1ormalarbeitVYerhlltniVVe  waren da-
JeJen at\SiVFhe %eVFhlftiJunJVYerhlltniVVe wie /eiharbeit 0i-
niMobV oder 7eil]eitarbeit5 =ulet]t arbeiteten nur noFh  al-
ler %eVFhlftiJten in %aden:ürttemberJ in einem %etrieb der 
an einen )llFhentarifYertraJ Jebunden iVt6
(rfahrunJVJeml Vind im 1iedriJlohnVeNtor mit Veinen einfa-
Fhen SerVonenbe]oJenen 'ienVtleiVtunJen die )llFhentarifbin-
dunJ und JewerNVFhaftliFhen 0aFhtreVVourFen am JerinJVten 
'ie 8nternehmen in %aden:ürttemberJ NlaJen über )aFh
Nrlfte mlnJel und beJründen damit ihre )orderunJ naFh einer 
liberalen =uwanderunJVSolitiN $ndererVeitV YerfüJen dort nur 
 aller 0enVFhen im $lter ]wiVFhen  und  -ahren über 
eine abJeVFhloVVene %erufVauVbildunJ oder ein abJeVFhloVVe-
neV Studium %ei den  biV -lhriJen mit 0iJrationVhin-
terJrund b]w erfahrunJ YerfüJen VoJar nur  b]w  über 
eine abJeVFhloVVene %erufVauVbildunJ1
'ie offi]ielle $rbeitVloVenTuote in %aden:ürttemberJ lieJt 
naFh ]ehn %oomMahren bei etwa  In den urbanen 5eJio-
nen die in der 5eJel daV =iel Yon =uwanderunJ Vind lieJt Vie 
aber deutliFh h|her ± in 3for]heim beiVSielVweiVe bei etwaV  
und in )reiburJ im %reiVJau und in 0annheim bei etwa  
In 3for]heim und 0annheim erranJen die 5eFhtVSoSuliVten 
der $f' bei der YerJanJenen /andtaJVwahl MeweilV ein 'ireNt-
mandat 'ieV deutet auf enorme *laubwürdiJNeitVYerluVte der 
0itte/inNV S3' nur  b]w 0itte5eFhtV9olNVSarteien 
&'8 nur  hin :lhrend die ªNoVmoSolitiVFhe©2 grüne 
3artei  erreiFhte und weiterhin den 0iniVterSrlVidenten 
Vtellt Nonnte die badenwürttemberJiVFhe /inNVSartei weder 
Yon der (roVion der 9olNVSarteien inVbeVondere der So]ialde-
moNratie Srofitieren noFh den 9ormarVFh deV 5eFhtVSoSuliV-
muV $f'  aufhalten 'ie /inNVSartei erreiFhte unter )üh-
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auVJeSrlJt 'ie VtarNe =uwanderunJ Jenau in denMeniJen SeN-
tor in dem Vie am VFhwlFhVten aufJeVtellt Vind Vtellt die *ewerN-
VFhaften daher Yor enorme HerauVforderunJen %ei der /and-
taJVwahl im -ahr  erreiFhte die $f' in %aden:ürttemberJ 
mit  der Stimmen unter den *ewerNVFhaftVmitJliedern 
mehr =uVtimmunJ alV unter allen :lhlerinnen 7
'ie 'eutVFhe %undeVbanN Jeht im =uVammenhanJ mit der 
VtarNen =uwanderunJ naFh 'eutVFhland Yon einer ªtenden]i-
ell lohndlmSfenden :irNunJ© in ªYerJleiFhVweiVe niedriJ ent-
lohnten %ranFhen© auV8 'ie realen (inNommen alVo naFh %e-
rüFNViFhtiJunJ der 3reiVentwiFNlunJ in den unteren beiden 
(inNommenVJruSSen wo anJeViFhtV ihrer 4ualifiNationVVtruN-
tur $rbeitVaufnahmen Yon )lüFhtlinJen realiVtiVFh Vind Vind in 
den let]ten  -ahren VoJar JeVunNen 'ie $utoren der 'I:
Studie erNllren die neJatiYe (inNommenVentwiFNlunJ in den 
beiden unteren %eY|lNerunJVJruSSen auFh mit der ª=uwande-
runJ© die ªVeit  deutliFh ]uJenommen© habe9
'er  $rbeitVaJentur  ]ufolJe  Vind  nur  inVJeVamt    auV 
der  =uwandererJruSSe mit  einem  )luFht  oder  $V\lhinter-
Jrund alV ª)aFhNrlfteSSe]ialiVten©  b]w ([Serten  
zu klassifizieren. 61% von ihnen verfügen nach den Erkennt-
niVVen der $rbeitVaJentur weder über eine %erufVauVbildunJ 
noFh  über  ein  Studium10  'ie  4ualifiNationVVtruNtur  dieVer 
0iJrantinnenJruSSe entVSriFht mithin überhauSt niFht den re-
alen $rbeitVmarNtbedarfen eineV auf den ([Sort auVJeriFhteten 
HiJhteFhlandV wie %aden:ürttemberJ 'ie =uwanderunJ auV 
dieVem 3erVonenNreiV droht dann in Jenau denMeniJen $n und 
8nJelerntenbereiFhen ein]umünden die ]uNünftiJ am VtlrNVten 
Yon $rbeitVSlat]abbau infolJe der 'iJitaliVierunJVSro]eVVe be-
troffen Vein werden ªSo weiVt in %aden:ürttemberJ mit  
3ro]ent mehr alV Meder Yierte Helferberuf ein hoheV SubVtituier-
barNeitVSoten]ial auf©11 iVt daV (rJebniV der I$%8nterVuFhunJ 
ª'iJitaliVierunJ der $rbeitVwelt© %ei $rbeitVmarNteintritt  in 
einen weJen der mit 'iJitaliVierunJ Yerbundenen StruNturYer-
änderungen tendenziell schrumpfenden Niedriglohnsektor ist 
dort dann Yon waFhVendem :ettbewerb mit einheimiVFhen *e-
rinJTualifi]ierten ± daYon Yiele ebenfallV mit einem 0iJrationV-
hintergrund – auszugehen.
8m ein 5entenniYeau NnaSS oberhalb der *rundViFherunJ 
im $lter ]u erreiFhen waren im -ahr   %eitraJVMahre mit 
9oll]eitbeVFhlftiJunJ in der JeVet]liFhen 5entenYerViFherunJ 
und ein Stundenlohn von mindestens 11,42 Euro erforderlich.12 
 der =uwandererinnen mit einem $V\l oder )luFhthinter-
Jrund Vind naFh $nJaben der $rbeitVaJentur aber bereitV llter 
als 35 Jahre,13 VodaVV Vie Neine  Yollen %eitraJVMahre in der 
5entenYerViFherunJ mehr erreiFhen N|nnen
'ie  $rbeitVaJentur  miVVt  für  unterVFhiedliFhe  =uwande
rerinnenJruSSen die in den YerJanJenen -ahren naFh %aden
:ürttemberJ JeNommen Vind ua die beiden weVentliFhen In-
diNatoren für JelinJende b]w miVVlinJende $rbeitVmiJration 
erstens die Einmündung in sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung, d.h. die Stützung der Sozialversicherungssysteme 
auf ihrer (innahmeVeite und ]weitenV die (inmündunJ in die 
Vteuerfinan]ierte *rundViFherunJ dh die %elaVtunJ der Vo]i-
alen SiFherunJVV\Vtem auf ihrer $uVJabenVeite
%eiVSielhaft Vollen dieVe beiden 9ariablen für ]wei 0iJran
tinnenJruSSen  in %aden:ürttemberJ unterVuFht werden 
=uwandererinnen mit bulJariVFher StaatVanJeh|riJNeit und 
mit V\riVFher StaatVanJeh|riJNeit
Im )rühMahr  be]oJen  =uwandererinnen auV %ul-
Jarien in %aden:ürttemberJ *rundViFherunJVleiVtunJen für 
$rbeitVVuFhende  wlhrend  JleiFh]eitiJ    %ulJarinnen 
Vo]ialYerViFherunJVSfliFhtiJ  beVFhlftiJt  waren  (twa  Yier 
Yon fünf erwerbVflhiJen %ulJarinnen Vind demnaFh Vo]ial-
YerViFherunJVSfliFhtiJ  beVFhlftiJt    (in  )ünftel  der 
erwerbVflhiJen  %ulJarinnen  iVt  auf  die  Vteuerfinan]ierte 
*rundViFherunJ anJewieVen    3erVonen14 Wie 
$bbildunJ  ]eiJt muVVten Veit dem -anuar  etwaV mehr 
%ulJarinnen die *rundViFherunJ in $nVSruFh nehmen 'ie 
4uote VtieJ Yon damalV  auf dann  im 0lr]  
Zum Vergleich und zur politischen Einordnung: Der Anteil der 
Abb. 1: Einmündung der Zuwanderung aus Bulgarien in 
Grundsicherung bzw. in sozialversicherungspflichtige Arbeit 
in Baden-Württemberg 2010 bis 2018
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte
Quelle: Bundesagentur für Arbeit (September 2018): Migrations-Monitor Arbeitsmarkt, Regional-
direktion Baden-Württemberg, Verhältnis der erwerbsfähigen Empfänger der Grundsicherung für  
Arbeitssuchende und der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten aus Bulgarien von Januar 2010 
bis März 2018 in Baden-Württemberg.
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Jendrik Scholz arbeitet alV $bteilunJVleiter $rbeitV und So]ialSolitiN für den 
'*% %aden:ürttemberJ
1  StatiVtiVFheV /andeVamt %aden:ürttemberJ  )aFhVerie ª%eY|l-
NerunJ mit 0iJrationVhinterJrund© für %aden:ürttemberJ  (rJeb-
nisse des Mikrozensus 2017.
2  =um %eJriff YJl beiVSielVweiVe 1|lNe $ndreaV  /inNVSoSullr ± 
YorwlrtV handeln Vtatt rüFNwlrtV denNen )ranNfurt a0 S ff
3  *ilt JleiFhfallV für die badenwürttemberJiVFhe S3' und &'8
4  %undeVaJentur für $rbeit  $rbeitVmarNtreSorte 0onatV-
]ahlen /and %aden:ürttemberJ
5  HanV%|FNlerStiftunJ /eiharbeiterinnen und /eiharbeiter  in %aden
:ürttemberJ  biV  auV 'atenbanN ª$t\SiVFhe %eVFhlftiJunJ© 
 'aten naFh StatiVtiVFheV %undeVamt und $rbeitVaJentur
6  InVtitut für anJewandte :irtVFhaftVforVFhunJ I$: 7arifbindunJ ± 
be]oJen auf die %eVFhlftiJten in %aden:ürttemberJ  biV  7ü-
binJen 
7  '*% (inbliFN 
8  'eutVFhe %undeVbanN /ohnwaFhVtum in 'eutVFhland ± (inVFhlt]unJ 
und (influVVfaNtoren der  MünJeren (ntwiFNlunJ  in 0onatVberiFht $Sril 
2018, S. 13-28.
9  *rabNa 0arNuV 0 und *oebel -an  (inNommenVYerteilunJ in 
'eutVFhland 5ealeinNommen Vind Veit  JeVtieJen aber mehr 0enVFhen 
be]iehen 1iedriJeinNommen in 'I::oFhenberiFht  S ff
10  9Jl %undeVaJentur für $rbeit $rbeitVmarNt NomSaNt )luFhtmiJration 
'e]ember  S 
11  InVtitut für $rbeitVmarNt und %erufVforVFhunJ I$% 'iJitaliVierunJ 
der $rbeitVwelt ± )olJen für den $rbeitVmarNt in %aden:ürttemberJ I$%
5eJional  S 
12  %lanN )lorian 'aV 5entenniYeau in der 'iVNuVVion :irtVFhaftV und 
So]ialwiVVenVFhaftliFheV InVtitut :SI in der HanV%|FNlerStiftunJ 3oliF\ 
%rief 1r   'üVVeldorf S 
13  9Jl %undeVaJentur für $rbeit $rbeitVmarNt NomSaNt )luFhtmiJration 
'e]ember  S 
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*rundViFherunJVemSflnJerinnen an allen (rwerbVSerVonen in 
%aden:ürttemberJ betruJ im 0lr]  nur  8nter auV-
llndiVFhen StaatVanJeh|riJen betruJ er nur 15.
Im 9erJleiFh ]u den bulJariVFhen =uwandererinnen finden 
die erwerbVflhiJen S\rerinnen deutliFh Veltener einen $rbeitV-
Slat] Im 0lr]  be]oJen in %aden:ürttemberJ  er-
werbVflhiJe 3erVonen auV S\rien *rundViFherunJVleiVtunJen 
 ± nur  3erVonen  waren Vo]ialYerViFhe-
runJVSfliFhtiJ beVFhlftiJt wie $bbildunJ  auFh im =eitYerlauf 
seit dem Januar 2010 zeigt.
:iFhtiJVte 9orauVVet]unJ für eine erfolJreiFhe $rbeitVmarNt-
inteJration iVt der (rwerb der deutVFhen SSraFhe Im -ahr  
haben in %aden:ürttemberJ  3erVonen am InteJrati-
onVNurV teilJenommen 'arüber wie Yiele Yon ihnen den In-
teJrationVNurV auFh erfolJreiFh beendet haben maFht daV ]u-
VtlndiJe %undeVamt für 0iJration und )lüFhtlinJe in Veiner 
ªInteJrationVNurVJeVFhlftVVtatiVtiN© Neine $nJaben16 Im 9or-
Mahr  hltten Yon bundeVweit  7eilnehmerinnen 
aber nur  den InteJrationVNurV erfolJreiFh abVolYiert17 
also nicht einmal die Hälfte.
*ibt eV einen =uVammenhanJ ]wiVFhen VtarNer =uwande-
runJ und VteiJender $rmut" :ie 7abelle    ]eiJt  iVt die $r-
mutsgefährdungsquote der Deutschen ohne Migrationshinter-
Jrund in %aden:ürttemberJ biV ]um -ahr  auf nur noFh 
 ]urüFNJeJanJen =ulet]t  im -ahr  war die $rmutV-
JeflhrdunJVTuote  der  autoFhthonen  %eY|lNerunJ mit   
noFh JerinJer JeweVen 3arallel da]u iVt aber die $rmutVJe-
flhrdunJVTuote der auVllndiVFhen StaatVanJeh|riJen in %a-
den:ürttemberJ im Velben =eitraum VtarN anJeVtieJen auf biV 
]u  im -ahr  0ithin iVt faVt Mede dritte 3erVon auV-
llndiVFher StaatVanJeh|riJNeit Yon $rmut betroffen =wiVFhen 
 und  Namen mehr alV eine halbe 0illion mehr 3er-
Vonen auV dem $uVland naFh %aden:ürttemberJ alV %aden
:ürttemberJ Yerlieen :eil die $rmutVJeflhrdunJVTuoten un-
ter 'eutVFhen ohne 0iJrationVhinterJrund im Velben =eitraum 
NonVtant niedriJ blieben b]w VoJar leiFht VanNen   
  deuten die 'aten auf einen =uVammenhanJ ]wi-
VFhen der VtarNen =uwanderunJ naFh %aden:ürttemberJ und 
der steigenden Armutsgefährdung hin.
InVJeVamt bleiben die %eJründunJV]uVammenhlnJe in der 
=uwanderunJV und $rbeitVmarNtSolitiN in 'eutVFhland inNo-
hlrent und widerVSrüFhliFh (inerVeitV wird eine liberale =u-
wanderunJVSolitiN mit YorJebliFh e[iVtierender 9ollbeVFhlfti-
JunJ und )aFhNrlftemlnJeln beJründet :ie die $bbildunJen 
 und  für die =uwanderunJ auV %ulJarien und S\rien ]eiJen 
iVt dieV damit Yerbunden daVV die =uwanderinnen hlufiJ auf 
die Vo]ialen SiFherunJVV\Vteme anJewieVen Vind die auV den 
|ffentliFhen HauVhalten finan]iert werden $ndererVeitV b]w 
JleiFh]eitiJ wird hunderttauVenden einheimiVFher ªbeVonderV 
arbeitVmarNtferner 3erVonen©18 Yiele daYon mit einem 0iJra-
tionVhinterJrund ein neuer ªVo]ialer $rbeitVmarNt© einJeriFh-
tet der JleiFhfallV mit erhebliFhen finan]iellen 0itteln im 8m-
fanJ Yon Yier 0rd (uro Jef|rdert werden Voll19
'ie  VtarNe  =uwanderunJ  naFh  %aden:ürttemberJ wirft 
niFht nur auf den $rbeitVmlrNten und in den Vo]ialen SiFhe-
runJVV\Vtemen 9erteilunJV und )inan]ierunJVfraJen auf Von-
dern auFh auf dem :ohnunJVmarNt Hier braut ViFh ein Je-
flhrliFheV *emiVFh auV liberaler =uwanderunJV und liberaler 
HauVhaltVSolitiN $uVteritlt ]uVammen
%iV ]um -ahr  laJ die =ahl der =uwandererinnen naFh 
%aden:ürttemberJ immer unter der =ahl der  im MeweiliJen 
-ahr fertiJJeVtellten 1eubauwohnunJen $bbildunJ  In den 
let]ten ]ehn -ahren hat die =uwanderunJ VSrunJhaft ]uJenom-
men mit einem SSit]enwert Yon  3erVonen im -ahr  
wlhrend JleiFh]eitiJ die =ahl der MlhrliFh fertiJJeVtellten :oh-
nunJen auf Vehr niedriJem 1iYeau bei unter  VtaJnierte 
9on einer %eleJunJ einer :ohnunJ mit durFhVFhnittliFh ]wei 
Personen ausgehend, fehlen seit dem Jahr 2006 in Baden-Würt-
temberJ alleine  1eubauwohnunJen um den VtarNen 
Zuzug aus dem Ausland zu kompensieren.
'er 0ieterbund %aden:ürttemberJ nennt einen %edarf Yon 
 neuen So]ialmietwohnunJen Sro -ahr für die |ffentli-
Fhe InYeVtitionen Yon etwa  0io (uro Sro -ahr erforderliFh 
seien.20 7atVlFhliFh Jebaut wurden im -ahr  aber nur  
und im -ahr  nur  So]ialmietwohnunJen im Jan]en 
/and %aden:ürttemberJ $uf dem H|heSunNt der =uwan-
derunJ auV dem $uVland naFh %aden:ürttemberJ im -ahr 
 Jab daV /and Jerade einmal  0io (uro für den Vo-
]ialen :ohnunJVbau auV 'ie liberale :ohnunJVSolitiN in %a-
den:ürttemberJ YerNnaSSt mit ihren Y|lliJ un]ureiFhenden 
|ffentliFhen :ohnunJVbauinYeVtitionen trot] Sarallel VtarNer 
=uwanderunJ den YerfüJbaren :ohnraum und treibt die 0iet-
belaVtunJen in die H|he 
:enn die InteJration einiJer HunderttauVend =uwan der
innen in %aden:ürttemberJ JelinJen Voll Vind NrlftiJe |f-
fentliFhe InYeVtitionen inVbeVondere in die Nommunale Infra-
struktur erforderlich – in Kindergärten, Schulen, Wohnungen 
und den |ffentliFhen 3erVonennahYerNehr 1eben dem $rbeitV-
marNt und den %etrieben entVFheidet ViFh in den *emeinden Yor 
2rt ob InteJration JelinJt oder miVVlinJt -e beVVer die InteJra-
tion dort JelinJt deVto beVVer wird auFh die InteJration in $uV-
bildunJ und $rbeit JelinJen
:ie $bbildunJ  ]eiJt und Jenau darin beVteht daV 3arado-
[on in %aden:ürttemberJ VinNen die |ffentliFhen InYeVtitio-
Tabelle 1: Entwicklung der Armutsgefährdungsquoten von Deutschen ohne Migrationshintergrund und Ausländern 
in Baden-Württemberg bis 2017 im Vergleich
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Deutsche ohne Migrations-
hintergrund
7,5 7,2 7,1 7,4 7,8 8,0 8,5 8,3 8,6 8,7 8,8 8,6 8,3
Ausländer 25,4 23,7 23,8 22,3 23,7 24,7 23,9 23,3 23,1 23,9 24,2 25,3 27,0
Insgesamt 10,6 10,1 10,0 10,2 10,9 11,0 11,1 11,1 11,4 11,4 11,8 11,9 12,1
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2018): Amtliche Sozialberichterstattung, Armutsgefährdungsquoten in Baden-Württemberg, gemessen am Bundesmedian
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Abb. 3: Wanderungssaldo ausländischer Staatsangehöriger 
nach Baden- Württemberg und Fertigstellung von Neubau-
wohnungen  2006 bis 2016 im Vergleich
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Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2018): Zahl der fertiggestellten Neubauwoh-
nungen 2006 bis 2017 in Baden-Württemberg und Saldo des Zuzugs und Fortzugs von Ausländern 
nach bzw. aus Baden-Württemberg (Wanderungssaldo Ausländer).
Abb. 4: Prozentualer Anteil der Sachinvestitionen des 
Landes Baden-Württemberg und seiner Gemeinden am 
Bruttoinlandsprodukt des Landes (Sachinvestitionsquoten 
1991 bis 2017
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Quelle: Statistische Ämter der Länder (2018): Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder – 
Bruttoinlandsprodukt; Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2018: Personalausgaben, Sach-
investitionen und Schuldenstand des Landes und der Gemeinden/Gv.
(uro im |ffentliFhen 3erVonennahYerNehr auf  0io (uro 
(uro und im SFhul und %ildunJVbereiFh auf  0rd (uro21 
InVJeVamt Vind in 'eutVFhland demnaFh  0rd (uro er-
forderlich, um die Versäumnisse der Vergangenheit zu revidie-
ren HerunterJebroFhen auf %aden:ürttemberJ betrlJt der 
dortiJe InYeVtitionVVtau  0rd (uro 
=ur SolitiVFhen (inordnunJ )ür daV -ahr  Slant daV 
/and %aden:ürttemberJ nur mit laufenden *eVamtinYeVtiti-
onen und InYeVtitionV]uweiVunJen an Veine *emeinden im 8m-
fang von 4,4 Mrd. Euro.22 Nils Heisterhagen hat insofern Recht, 
wenn er eV ªVFhleierhaft© nennt ªwie man anJeViFhtV dieVer He-
rauVforderunJ der InteJration überhauSt an daV (inhalten der 
SFhuldenbremVe denNen Nann©23
'ie emSiriVFhen %efunde auV %aden:ürttemberJ ]eiJen 
die 1otwendiJNeit =uwanderunJ naFh 'eutVFhland VinnYoll 
zu steuern.
14  %undeVaJentur für $rbeit SeStember  0iJrationV0onitor $r-
beitVmarNt 5eJionaldireNtion %aden:ürttemberJ 9erhlltniV der erwerbV-
flhiJen (mSflnJer der *rundViFherunJ für $rbeitVVuFhende und der Vo]ial-
YerViFherunJVSfliFhtiJen %eVFhlftiJten auV S\rien Yon -anuar  biV 0lr] 
 in %aden:ürttemberJ
15  %undeVaJentur für $rbeit  $rbeitVmarNtreSort 0onatV]ahlen 
/and %aden:ürttemberJ 0lr]  S 
16  %undeVamt für 0iJration und )lüFhtlinJe  InteJrationVNurV-
JeVFhlftVVtatiVtiN  %undeVland  %aden:ürttemberJ  im  =eitraum  Yom 
 biV  Stand  $Sril 
17  SüddeutVFhe =eitunJ  SeStember  ªSSraFhNurVe ]ur InteJra-
tion werden hlufiJ abJebroFhen©
18  /iet]mann 7orVten.uSNa 3eter ua :er für die )|rderunJ infraJe 
Nommt ± So]ialer $rbeitVmarNt für /anJ]eitarbeitVloVe ]uJleiFh I$%.ur]-
beriFht 
19  9Jl %undeVreJierunJ  (ntwurf eineV *eVet]eV ]ur bnderunJ deV 
=weiten %uFheV So]ialJeVet]buFh ± SFhaffunJ neuer 7eilhabeFhanFen für 
/anJ]eitarbeitVloVe auf dem allJemeinen und Vo]ialen $rbeitVmarNt 7eil-
habeFhanFenJeVet]
20  0ieterbund %aden:ürttemberJ 
21  .rone (liVabethSFheller HenriN  .f:.ommunalSanel  
'eutVFheV InVtitut für 8rbaniVtiN.f:%anNenJruSSe )ranNfurt am 0ain
22  0iniVterium  für  )inan]en  deV  /andeV  %aden:ürttemberJ   
hberViFht über die wiFhtiJVten (FNdaten ]ur HauVhaltVentwiFNlunJ deV /an-
deV %aden:ürttemberJ
23  HeiVterhaJen 1ilV  'ie liberale IlluVion ± :arum wir einen lin-
Nen 5ealiVmuV brauFhen %onn S 
Abb. 2: Einmündung der Zuwanderung aus Syrien in 
Grundsicherung bzw. in sozialversicherungspflichtige Arbeit 
in Baden-Württemberg 2010 bis 2018
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Quelle: Bundesagentur für Arbeit (September 2018): Migrations-Monitor Arbeitsmarkt, Regional-
direktion Baden-Württemberg, Verhältnis der erwerbsfähigen Empfänger der Grundsicherung für  
Arbeitssuchende und der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten aus Syrien von Januar 2010 bis 
März 2018 in Baden-Württemberg.
nen in JelinJende InteJration deutliFh obJleiFh Sarallel die =u-
wanderunJ VtarN ]unimmt dh eV beVteht eine 3arallelitlt Yon 
VtarNer =uwanderunJ und $uVteritlt die niFht nur den Vo]ia-
len =uVammenhalt Vondern in]wiVFhen auFh die Stabilitlt der 
beiden 9olNVSarteien Jeflhrdet :ie die VtarN VinNenden |ffent-
liFhen InYeVtitionen und die Sarallel ebenfallV VtarN VinNenden 
|ffentliFhen SFhulden in %aden:ürttemberJ  ]eiJen haben al-
ler 9ielfaltV und :eltoffenheitVrhetoriN ]um 7rot] InYeVtitio-
nen in JelinJende InteJration in :irNliFhNeit Neine SolitiVFhe 
Priorität auf der Agenda des von einem grünen Ministerpräsi-
denten Jeführten SüdweVtVtaatV
7atVlFhliFhen 9orranJ haben VtattdeVVen die 3rin]iSien der 
$uVteritltVSolitiN und daV 'oJma der ªVFhwar]en 1ull© 'ie in 
%aden:ürttemberJ VtarN waFhVenden Steuereinnahmen Yer-
wendet die Jrüne 3artei die auFh daV )inan]miniVterium führt 
für den SFhuldenabbau und niFht für |ffentliFhe InYeVtitionen in 
JelinJende InteJration 'aV .f:.ommunalSanel be]iffert den 
ªInYeVtitionVrüFNVtand© ua anJeViFhtV der ª=uwanderunJ auV 
(uroSa und dem niFhteuroSliVFhen $uVland© im :ohnunJV-
bau auf  0rd (uro  in der .inderbetreuunJ auf  0rd 
